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Необходимо отметить, что данные показатели не являются исчерпывающими для оценки эф-
фективности и целесообразности реализации отдельных инновационных проектов, разработанных 
внутри кластера, и могут быть дополнены другими с учетом специфики функционирования инно-
вационного кластера. 
Таким образом, разработка аналитического обеспечения инновационного кластера является 
важнейшей предпосылкой более активной кластеризации экономики Республики Беларусь. При 
этом, особое внимание должно быть направлено на развитие методик оценки эффективности ин-
новационных проектов, разработанных и реализуемых в рамках инновационно-промышленного 
кластера, так как высокое качество данных проектов позволит снизить риски инвестирования 
участников кластера в реализуемые проекты, повысить уровень обоснованности использования 
финансовых ресурсов. 
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Природний капітал є важливим елементом національної безпеки України. На її території зосе-
реджені переважна частка природних ресурсів Європи. Однак, сировинна спрямованість еко-
номіки країни та державна політика економічного зростання на основі необмеженого споживання і 
нераціонального використання природних ресурсів зумовлюють «проїдання» національного ба-
гатства країни. Задля того, аби Україна не закріпила за собою статусу сировинного придатку в 
світовій глобалізованій економіці необхідна переорієнтація державної системи країни на природо-
зберігаючий та природовідтворюючий тип господарювання на основі формування комплексної 
державної стратегії розвитку природного капіталу України. 
Упродовж тривалого періоду часу проблеми екології та пов’язані з ними суспільні потреби 
практично не входили в об’єкт дослідження теорії і практики державного управління. Природі 
відводилося другорядне місце, і аналізувалися лише її часткові аспекти, зокрема використання зе-
мельних ресурсів, а також прояви впливу людини на зовнішнє середовище. В свідомості чітко 
утвердився поділ благ на господарські (економічні) та вільні (неекономічні, дармові). Земля 
розглядалася лише як фактор виробництва. Дана ситуація відбувалася до тих пір, допоки негативні 
явища в світовій системі державного управління не стали здійснювати стримуючий процес на ро-
звиток суспільного відтворення.  
Починаючи з другої половини XX століття розвиток управлінської думки змістився в бік до-
сліджень соціально-екологічних проблем та їхнього впливу на державу й суспільство в цілому. 
Намагання досягти постійних темпів зростання виробництва зіткнулося із проблемою обмеженості 
природних ресурсів, що стало причиною переходу економік розвинутих держав до ресурсоз-
берігаючого типу виробництва, поступово починає вводитися «екологічний імператив» - сувора 
необхідність обліку екологічної складової при вирішенні економічних проблем і як в теорії, так і 
на практиці. Значною мірою цьому процесу сприяла діяльність Організації Об’єднаних Націй, яка 
виступила організатором ряду міжнародних конференцій із цієї проблематики (Стокгольм, Ріо-де-
















системи взаємодії суспільства, екології і економіки та становлення концепції сталого розвитку, 
«зеленої» й «синьої» державної економіки. 
Сутність поняття «природний капітал» являє собою досить нову теоретичну концепцію, а тому 
його формування тільки розпочинається як у світовій, так і у вітчизняній економіках. Основопо-
ложні постулати теорії розвитку природного капіталу є підставою для поглибленого теоретичного 
дослідження визначення категорії «природний капітал», дослідження взаємозв’язку природного 
капіталу з іншими видами капіталів, поняття «державна стратегія розвитку природного капіталу». 
Важливою передумовою соціально-економічного розвитку території країни є можливість отри-
мання доходу від використання її активів. У цьому аспекті, всі види капіталу ( в тому числі при-
родний) повинні перебувати в безперервному обороті, а всі управлінські дії щодо нього мають 
спрямовуватися на створення доданої вартості та капіталізацію відповідних активів. Саме тому, 
важливою ознакою рівня капіталізації природних об’єктів, а також екосистемних функцій природи 
є визначення їх як активу.  
Систему державного управління з метою збереження національної безпеки країни слід пере-
орієнтувати у напрямі створення таких державних механізмів й інструментів, які давали б змогу 
більш ефективно розпоряджатися об’єктами природного капіталу як цінними активами з орієнта-
цією на глобальний ринок фінансів. Наразі інтегровані бізнес-групи України, на відміну від дер-
жавних інституцій, досить вдало використовують такі фінансові важелі. Таким чином, можна кон-
статувати, що спроможність державних інституцій перетворювати природні блага в мобільний 
капітал і використовувати його таким чином, щоб вартість цих активів постійно зростала, свідчить 
про ефективність діяльності сучасної системи державного менеджменту. 
Державне регулювання процесами капіталізації природних ресурсів, об’єктів та екосистемних 
функцій природи являє собою складний процес перетворення факторів виробництва в капітал на 
засадах гармонізації інтересів суспільства й суб’єктів господарювання з метою забезпечення ста-
лого розвитку території (див. рис. 1). Ефективність реалізації цього процесу залежить від сформо-
ваної державної стратегії розвитку природного капіталу країни. 
 
 
Варто зазначити, що природний капітал є базовою умовою для формування інших видів 
капіталів: реального (фізичного) та людського (інтелектуального). Під фізичним капіталом ро-
зуміються засоби виробництва, що включають в себе основні й оборотні фонди. Людський (інте-
лектуальний) капітал являє собою інтелектуальні здатності людей, які в результаті процесу інте-
лектуальної праці перетворюються у створені матеріальні та нематеріальні цінності. Екосистемні 
послуги - це природні блага, які не являються ресурсами в традиційному сенсі, але прямо вплива-














 Рис. 1. Процес капіталізації природних ресурсів 
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природний капітал характеризується подвійною природою: а) екологічною за своєю суттю та 
б) економічною за практичним результатом. 
При формуванні державної стратегії розвитку природного капіталу важливим моментом є 
врахування природної ренти, джерелом якої є всі види природних ресурсів. За даних обставин їх 
використання має бути платним. Таким чином, рента від використання природних ресурсів та еко-
системних функцій природи є найважливішим і одним з найбільш стабільних джерел наповнення 
державного та місцевого бюджетів. Питання власності на природні ресурси є пріоритетним при 
вилученні ренти, а значить має бути розв’язано при формуванні державної стратегії розвитку при-
родного капіталу України.  
Отже, «природний капітал» - це сукупність відносин, за яких відбувається зростання ринкової 
вартості природних ресурсів та екосистемних функцій природного середовища шляхом відтворен-
ня й розвитку природно-ресурсного потенціалу території за рахунок формування ефективної си-
стеми управління, розробленої відповідно до концепції сталого розвитку.  
Під «державною стратегією розвитку природного капіталу» слід розуміти систему заходів (ор-
ганізаційних, правових, економічних), що здійснюються державними та регіональними органами 
влади і спрямовані на формування пріоритетних напрямів збереження, відтворення і примноження 
ринкової вартості природних ресурсів та екосистемних функцій зовнішнього середовища держави 
задля забезпечення добробуту майбутніх поколінь [1, с. 54. 
Таким чином, державна система управління набуває все більшої ваги в питаннях збереження, 
відтворення і розвитку природного капіталу та стає чи не єдиною рушійною силою здатною подо-
лати глобальні проблеми, що набули серйозних негативних наслідків у навколишньому природ-
ному середовищі. Держава через свою політику має просувати на сьогодні чотири пріоритетні ідеї: 
1) покращення добробуту не окремих індивідів, а всього суспільства; 2) державне, а не вільне рин-
кове, регулювання в інтересах більшості; 3) застосування широкого спектру інструментарію дер-
жавного управління, як відповідь на виклики сьогодення; 4) забезпечення найвищої якості життя 
для максимальної чисельності людей у межах можливостей природного середовища відповідної 
території. 
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Цифровизация национальной экономики важная составляющая экономического развития 
большинства стран. Интенсивность процессов цифровизации экономики можно оценить в резуль-
тате анализа уровня и динамики факторов развития информационного общества, в частности через 
показатели развития национальной индустрии информационно-коммуникационных технологии 
(далее – ИКТ), а также показателей использования информационных технологий организациями. 
Динамичность процесса цифровизации отечественной экономики отражают данные Нацио-
нального статистического комитета. По состоянию на 2018 год процессы внедрения информаци-
онных технологий в организациях Беларуси можно проследить в следующих показателях: 96,8 % 
организаций республики имели доступ к сети Интернет, 96,2 % – электронную почту, 79,8 % — 
локальные вычислительные сети; 67,2 % обследованных организаций Республики Беларусь имели 
собственный веб-сайт [1, с. 68]. 
В 2017 г. Беларусь заняла в Индексе развития ИКТ 32 место при индексе в 7,55 балла. По дан-
ным ООН, в рейтинге уровня развития электронного правительства на 2018 год Республика Бела-
русь поднялась на 38 место, а также значительно продвинулась в рейтинге стран по индексу элек-
тронного участия – с 76 на 33 место. Важным показателем, характеризующим процессы цифровой 
трансформации экономики, является доля валовой добавленной стоимости (далее – ВДС) сектора 
ИКТ в ВДС по экономике. Ее динамика представлена на рисунке 1. 
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